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ABSTRAK 
Belinda Sismorning (E 211 07 018), Pengembangan Pegawai Di Dinas 
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, 91 Halaman + 1 
Gambar + 36 Tabel + 21 Daftar Pustaka ( 1978 – 2005 ). 
Dibimbing oleh Prof.Dr.Suratman,M.Si dan Drs.Muh.Akmal Ibrahim, M.Si. 
 
Pembinaan pegawai melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang baik 
adalah upaya peningkatan mutu kemampuan dan keterampilan. Dalam 
mengembangkan pegawai, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Sulawesi Selatan melakukan pengembangan dengan jalur pendidikan, pelatihan 
dan penempatan. Begitu pentingnya pembinaan pegawai dalam bentuk 
pengembangan pegawai dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah 
maupun organisasi swasta. Perhatian pemerintah menyangkut masalah 
pengembangan pegawai belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat 
dari masih kurangnya pegawai yang ikut dalam mengembangkan pendidikan 
maupun diklat. Kemampuan kerja yang rendah ini diakibatkan oleh tingkat 
pendidikan serta kurangnya keikutsertaan pegawai dalam pelatihan dan 
pengembangan atau diklat sehingga apa yang diinginkan tidak serta merta dapat 
dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pengembangan pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sul-Sel. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dimana unit analisisnya 
adalah individu yaitu pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sul-
Sel. Dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan 
jumlah responden 54 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dan telaah dokumen. Teknik analisis data mempergunakan analisis statistik 
deskriptif yang dibentuk formula tabel frekuensi dengan perhitungan 
menggunakan persentase (%). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pegawai di Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral Prov.Sul-Sel, jika ditinjau dari segi kemampuan 
pegawai sudah cukup optimal. Selain itu pengembangan pegawai Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral Prov.Sul-Sel dari segi penempatan sudah 
dilaksanakan dengan baik, hal ini tergambar dari pegawai yang ditempatkan 
pada suatu jabatan sudah tepat dengan latar belakang pendidikan, pengalaman 
dan keterampilan serta syarat-syarat obyektif lainnya. Sedangkan 
pengembangan pegawai melalui pelatihan sudah cukup mendukung dalam hal 
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ABSTRACT 
Belinda Sismorning (E 211 07 018), Development of Employees in the Office 
of Energy and Mineral Resources of South Sulawesi Province, 91 Pages, +1 
figures + 36 Tables + 21 References (1978-2005). 
Supervised by Prof.Dr.Suratman, M. Si and Drs.Muh.Akmal Ibrahim, M. Si. 
 
Coaching employees through human resource development is a good effort to 
improve the quality of ability and skill. In developing the employee, the Office of 
Energy and Mineral Resources of South Sulawesi Province to do the 
development with access to education, training and placement. Once the 
importance of coaching employees in the form of employee development in an 
organization, either governmental or private organizations. Attention of 
government officials regarding development issues have not been implemented 
properly, this can be inferred from the lack of employees who participate in 
developing education and training. Ability to work is caused by low levels of 
education and lack of employee participation in training and development or 
training so that what is desired is not necessarily be carried out according to set 
targets. 
 
The purpose of this study was to determine how the implementation of the 
development employee Department of Energy and Mineral Resources Prov.Sul-
cells. The research method used is quantitative where the unit of analysis is the 
individual is an employee Department of Energy and Mineral Resources 
Prov.Sul-cells. With a sampling technique using a formula by the number of 
respondents slovin 54 people. The method of collecting data using 
questionnaires and document review. Data analysis techniques use descriptive 
statistical analysis which established the formula with the calculation of frequency 
tables using percentages (%). 
 
The results showed that the development employee at the Department of Energy 
and Mineral Resources Prov.Sul-Cells, if the terms of the ability of employees is 
quite optimal. Besides the development employee Department of Energy and 
Mineral Resources Prov.Sul-Sel in terms of placement has been implemented 
properly, this is reflected in the employee being placed on a position is right with 
education background, experience, skill and other objective conditions. While the 
development of employees through training is sufficient support in terms of 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengembangan Pegawai di Dinas 
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